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            Метою проведеного дослідження було вивчення типології та структурних 
характеристик аутоагресій у хворих з маніфестним психозом шизофренії.  
 В умовах гострого психіатричного відділення Сумського обласного 
психоневрологічного диспансеру було обстежено 30 пацієнтів під час першої госпіталізації 
до психіатричного  стаціонару. 
 Дослідження проводилось з урахуванням  суїцидальних хвилювань. У даному аспекті 
виділені наступні типи аутоагресивної поведінки:  
1) несуїцидальні форми (безпричинні  та необґрунтовані незадоволення собою, самоосуд, 
роздратованість та ненависть до себе);  
2) до- і післясуїцидальні форми (несуїцидальні прояви за часом пов’язані зі спробами 
самогубств);  
3) парасуїцидальні форми (демонстративно-шантажні аутоагресивні дії);  
4) власне суїцидальні прояви (сюди відносять пасивні та активні суїцидальні думки, рішення, 
наміри, істинні спроби самогубств). 
 Розподіл обстеженого контингента в залежності від форм аутоагресивної поведінки 
представлений наступним чином: несуїцидальні форми поведінки виявлені  у 16,6%, до- та 
післясуїцидальні форми поведінки – у 3,3%, парасуїцидальні прoяви – у 6,6%, власне 
суїцидальні форми аутоагресивної поведінки – у  33,3 %  пацієнтів. 
 За поточний період одна хвора скоїла завершений суїцид (лягла під потяг). 
 Основні мотиви аутоагресивної поведінки  пов’язані з конфліктами у особистісно-
сімейній сфері та станом психофізичного здоров’я. 
 
